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LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 
 
Nama : Bagus Nur Rohim 
NIM/NIP : 1512584021 
Fakultas/Jurusan : Seni Rupa Murni 
HP/E-mail : 0895413925282 
 
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta, Hak Bebas 
Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah yang berjudul : 
 
KONTROL DIRI SEBAGAI IDE PENCIPTAAN SENI LUKIS 
 
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) ini UPT 
Perpustakaan ISI Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), 
mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu 
meminta ijin dari saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta. 
 
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta, segala bentuk tuntutan 
hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. 
 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 
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SURAT KETERANGAN TELAH MENYERAHKAN SUMBANGAN BUKU 
 
Telah terima dari 
 
Nama : Bagus Nur Rohim 
 
NIM : 1512584021 
 
Program studi/ Minat utama : Seni Rupa Murni 
 
Telah menyumbangkan buku sejumlah 2 eksemplar dengan judul 
 
1. Seni Mengatasi Depresi              (Harga Rp 59.000) 
 






Yogyakarta, 19 Agustus 2021 
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